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Una ullada rnedica a la societat 
alcoverenca del segle XVIII. 
J. M. SANCHEZ I RIPOLLES. Dades i esdeveniments medies del segle XVlll 
a la comarca de I'Alt Camp. Institut d'Estudis Vallencs, Valls ,1990. 
En aquest llibre I'autorfaunseguimentdeles noticiesm~diques ipararnediques 
de la nostra comarca en aquesta epoca i dedica un capitol a Alcover. 
Destaquem d'entradaque la població d'Alcover I'any 1719 era de 894 habitants 
i que I'any 1787 passa a ser de 2545. 
En una primera part exposa un seguit de noticies mediques extretes dels llibres 
d'obits d'Alcover en que apareixen dades de defuncions i enterrarnents d'habitants de 
la vila i d'altres de norn i origen desconegut; per exernple: 
-Al mes de Generes va trobar una dona alfegada en la Bassa de Pamies. 
-Al mes de Febrer del mateix any 1763 es va encontrar morta en lo llit una dona 
no se sap tingués testament. 
-Al mes de Gener de 1766 va ser sepultat el cadaver del Doctor en Medicina 
Francisco Batelles que mai en la present Vila en que estava domiciliat als vint y quatre 
de Febrer de milset-cents cinquante-vuit; y donare-IiSepultura en lo Vasde la Capella 
de Sant Joan de dita Iglésia de Sta. Anna. 
-Almes de Setembre de 1767se ha donat sepultura al Cadaverde un home qual 
se iudicava de corante a cinauante anys d'edat. De una mediana estatura. Lo cabe11 
negre, la Caraunpochmorena llarga y un tantcolorada moltpochpoblatde Barba SOIS 
a la fi de la Barba del qual fins ara no se ha tingut noticia alguna de qui es n i  de haonf 
4s. Ab assistdncia de tota la Comunitat com se acostuma a enterrar las que moren en 
lo Sant Hospital. 
-El dia onse de Junio1 de 1792 fan lo ayguat més fort que lo nats avian vist, y 
per tant las avingudes dels Rius causaren tals estragos que seu portaren no sols las 
fruits de las Ortas dels costats dels Rius d'aquesta Parroquia, sinoótambé varias 
edificis i Molins ab lo que morien varias personas entre las quals lo Riu Francolisen 
porta y moriBatista Pexeta jove CNugia de 18 anys, fillleg'itim y naturalde Francisco 
Pexeta Cirugia de la Present Vila y de Maria Sogrien. 
-A l  dia quinze dXbril de 1796 en lo Hospital de Alcover mori hun home sens 
haverparlat y sols se ha pogut averiguar que portava lo Suman de la Santa Cruzada 
en lo que en lo lloc acostumat hi havia notat Jaume Folguer. 
En una seaonapart I'autorex~osa un seauit de noticies rnediaues extretes dels 
llibres de ~ateigcd'~1Cover on assenyala les d>des dels bateigs que es van celebrar 
a la vila. Hi ajunta tot un seguit de taules de natalitat a Alcover durant el segle XVll i 
destaca que hi ha un clar augment del nombre de naixements durant els mesos de 
Gener, Febrer,  mar^ i Abril, augrnent que es talla durant el darrer decenni del segle. 
L'autor creu que aquest fenomen 6s degut, per una banda, al fet que aquest 
periode de la concepció 6s m6s escaientque cap altre: la sortidade I'hivern i els mesos 
anteriors als forts treballs d'estiu; i per altra banda perque els infants, si arribaven a 
passar I'estiu cense problernes, ja eren una mica crescudets a I'hivern. 
Malgrat aixo icom destaca I'autoren un altre apartat, la mortalitat infantil a I'estiu 
va ser molt alta en alguns anys. 
En els adults no hi ha un predomini estaciona1 quant a mortalitat , si bé en els 
infants, 6s molt rnés alta a I'estiu i a I'hivern. 
Se suposa que la causa principal de morlalitat a I'hivern era degut a malalties 
infeccioses com ara: xarampió, escarlatina, tos ferina, "febres gastriques" i febres 
pútriques (malgrat que no hi ha constancia de diagndstics medics). 
A I'estiu les diarrees devien ser la causa més important. 
En I'últirn aparlat del capitol dedica1 a Alcover, l'autor exposa tres docurnents 
reterents al Doctoren medicina Pere Güell i Pellicer. fill d'Alcover i un dels fundadors 
de la "Real Academia de Medicina d;Barcelona". ' 
Pere Güell va ésser parlidari de la inoculació de la verola, fet que va ser molt 
discutit als cornencarnents de fer-la servir. 
En un altre capitol del llibre en que I'autor parla de morts especials hi ha tambe 
unes dades que fan referencia a la població d'Alcover, i que s6n: 
1. - Dia 17de Juniol de 1792 en la Parroauia de la Riba cavaud una roca y mata 
. - 
un pagas de Alcover de 28 anys. 
2. - A l  Juniol de 1792, perla extraordindria avinguda del Riu Francolísenporta- 
ren las Ayguas lo moli Papererde devant la Plana en que entre altres Personas morí 
de 37 anys Domingo Bas Paperer. 
Dia 1 1 de Juniolfou lo ayguat m& fort y moriren varias Personas entre les quals 
e l  Riu Francolisen porta y moríunjove CNurgiA de 18 anys. 
3.- Al Novembre de 1798 moríde desgracia de edat de 45 anys un pastor. 
En el capítol sise, on es parla de biografies mediques, aparelxen les següents 
persones relacionades amb la vila: 
- Ramon Baldrich: Citat I'any 1743 com a Cirurgia d'Alcover, 
- Bernat Murio: Pare. 
- Bernat Murio: Fill: Citat I'any 1793 com a Cinirgia d'Alcover. 
- Francisco Pexeta: Citat I'any 1792 com a Cimrgii d'Alcover. 
- Joan Suguer: Citat i'any 1714 w m  a CirurgU dZAlcover. 
- Anton Torruella. 
- Anton Torruella: no se sap si era fill de I'anterior. 
- Francisco Torruella: citat I'anv 1700. 
Josep Torniella. 
Gabriel Suguer: Citat I'any 1714 com a Apotecari d'Alcover. 
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